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Flestir þeir sem starfa við heilbrigðis-
þjónustu hafa lent í því að sinna sjúkl-
ingum sem eiga í erfiðleikum með að tjá 
sig eða skilja ekki hvað við þá er sagt. 
Orsakir tjáningarvandans geta verið af 
margvíslegum toga. Um getur verið að 
ræða sjúkling í öndunarvél eða sjúkling 
með taugasjúkdóm sem veldur vægu eða 
algjöru málstoli eða slæmri taltruflun. 
Ekki má heldur gleyma hinum sívaxandi 
hópi erlendra sjúklinga sem ekki kann 
íslensku og talar oft tungumál sem 
Íslendingar skilja ekki. Á síðasta ári leituðu 
til Landspítala 1380 erlendir sjúklingar 
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af tæplega 90 mismunandi þjóðernum. 
Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga 
ber að veita þeim, sem eru sjúkratryggðir, 
túlkaþjónustu, þeim að kostnaðarlausu, 
en þeir sem eru ósjúkratryggðir þurfa að 
borga fyrir hana sjálfir. Því miður næst 
ekki alltaf í túlka á þeim tímum sem 
þörfin er fyrir hendi og í daglegu lífi á 
spítalanum eru þeir að sjálfsögðu ekki 
alltaf til staðar.
Samkvæmt upplýsingum á netinu er víða 
verið að leita lausna á boðskiptaerfiðleikum 
af ýmsum toga, og fundum við nokkrar 
greinar um þessi efni. Ljóst er af þeim 
rannsóknum, sem við fundum, að 
myndmál aðstoðar fólk við að skilja 
lyfjafræðilegar upplýsingar og að rata um 
húsnæði en engar rannsóknir fundust 
um að myndmál auðveldi tjáningu eða 
samskipti við sjúklinga að öðru leyti 
(Dowse og Ehlers, 2005, Mansoor og 
Dowse, 2003, og Porter, 2006).
Vandamálin á LSH eru fyrst og fremst 
vegna tungumála- eða tjáningarerfiðleika, 
en í rannsóknunum, sem við fundum, var 
oft um að ræða einstaklinga með litla eða 
enga menntun, og sem voru illa læsir eða 
ólæsir (Dowse og Ehlers, 2001). 
Í ljós kom að ýmis óhefðbundin sam-
skiptaform eru notuð á spítalanum, svo 
sem á gjörgæsludeildum, við sjúkraþjálfun, 
iðjuþjálfun og hjá talmeinafræðingum. Má 
þar nefna erlent tölvuforrit (Boardmaker) 
til að búa til einstaklingsmiðuð 
samskiptaspjöld og fartölvur með 
ákveðnum búnaði fyrir MND-sjúklinga. 
Á einni deild fannst gömul sænsk bók 
með teiknuðum myndum af ýmiss konar 
samskiptum á spítala. Að öðru leyti kvaðst 
starfsfólkið notast við látbragðsleik.
Sigríður Sigurðardóttir gæðastjóri og Inga 
Teitsdóttir hjúkrunarfræðingur önnuðust 
þetta verkefni fyrir hönd kennslu- og 
fræðasviðs. Fljótlega fengu þær til liðs 
við sig Sigríði Magnúsdóttur, yfirtalmeina-
fræðing á endurhæfingarsviði, og Ágústu 
Benný Herbertsdóttur, gæðastjóra á 
lyflækningasviði 1.
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Gerð var eftirfarandi framkvæmdaáætlun: 
• Stofna þverfaglegan vinnuhóp.
• Forgangsraða efni til að hafa á sam-
skiptaspjöldunum. 
• Fá læknisfræðilegan teiknara til starfa.
• Forprófa á ákveðnum deildum.
• Meta niðurstöður og ganga frá spjöld-
unum til prentunar.
Í vinnuhópnum átti sæti starfsfólk úr 
ýmsum stéttum spítalans frá sjö 
mismunandi deildum. Voru allir mjög fúsir 
til samvinnu og fannst verkefnið brýnt.
Vinnan hófst af alvöru um haustið, gögn 
voru rýnd og hugmyndafræðin rædd. 
Hver og einn kannaði þörfina á sinni 
deild og kom með tillögur um það sem 
kæmi þeirra sjúklingum best. Fljótlega 
kom í ljós að teikningar eingöngu væru 
ekki ákjósanlegasti kosturinn heldur 
kæmu ljósmyndir oft að betri notum, 
m.a. vegna þess að ýmsir sjúklingahópar 
ættu auðveldara með að átta sig á 
ljósmyndum en teikningum. Var ákveðið 
að fá ljósmyndara LSH til að vinna með 
okkur og taka myndir þar sem því yrði við 
komið en fá teiknarann til að teikna það 
sem erfiðara væri að sýna á ljósmynd, t.d. 
margs konar líðan og ýmsar rannsóknir. 
Við skiptum bókinni í kafla eftir efni 
og gerðum lista yfir þau atriði sem 
starfsfólk taldi brýnast. Síðan var rætt 
við ljósmyndarann, Inger H. Bóasson, 
og teiknarann, Hjördísi Bjartmars Arnar-
dóttur. Voru þær báðar mjög áhugasamar 
og gekk samvinnan eins og best varð 
á kosið. Myndunum var síðan raðað 
eftir efnisköflum og Agnes Vilhelmsdóttir, 
hönnuður spítalans, setti bókina upp og 
bjó hana til prentunar. 
Þegar fram í sótti vildum við finna nafn á 
bókina sem væri gegnsætt og þjált á tungu. 
Við leituðum hugmynda víða, m.a. hjá 
Íslenskri málstöð, hjá íslenskufræðingum 
við Kennaraháskólann, hjá samstarfsfólki 
sem og vinum og ættingjum. Niðurstaða 
hópsins varð Mál í myndum. 
Bókin er 20x20 cm að stærð, 35 síður 
með sex til níu myndum á hverri síðu.
Efnisþættir eru:
Líðan 
Lyf og rannsóknir 
Matur 
Athafnir daglegs lífs 
Fatnaður
Meðganga, fæðing, sængurlega 
Stuttur orðalisti á ýmsum tungumálum 




Hver efnisþáttur er merktur með 
ákveðnum lit þannig að fljótlegt sé að 
finna það sem leitað er að. Blaðsíðurnar 
eru plasthúðaðar þannig að auðveldlega 
má þvo þær eða spritta að notkun 
lokinni.
Emotions = Líðan
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Forprófun hófst í júní 2007 á sjö deildum 
og voru forprentuð til hennar 30 eintök. 
Ákveðið hafði verið að setja tvö eintök af 
bókinni, auk ljósrits af henni til að skrifa 
athugasemdir á, inn á þær deildir sem 
tóku þátt í forprófun. Eindregnar óskir 
bárust frá fleiri deildum um að fá að taka 
þátt í prófuninni og var ákveðið að verða 
við þeim óskum.
 
Forprófunin stóð yfir í sumar sem er 
að sumu leyti óheppilegur tími vegna 
sumarleyfa og lokunar deilda. Þess 
vegna var ákveðið að lengja tímann fram 
í miðjan október. Almennt var starfsfólk 
ánægt með bókina og fengum við margar 
gagnlegar athugasemdir og ábendingar 
úr forprófun bókarinnar. 
Nú er verið að taka tillit til athugasemda 
eftir því sem hægt er og bæta við 
ljósmyndum og orðum í orðalistann. 
Bókin fer á allar deildir Landspítala og 
hægt verður að kaupa fleiri eintök frá 
birgðastöð spítalans ef þurfa þykir. 
Jafnframt verða myndirnar settar á 
myndveitu spítalans þannig að hægt sé 
að ná í myndir eftir þörfum. Stefnt er að 
því að þetta verði komið í gagnið um 
miðjan desember. 
Það er vert að leggja á það ríka áherslu að 
hjálpartæki eins og bókin Mál í myndum 
Gluggar og ljósapera = Athafnir daglegs lífs Sprautur og pípur = Lyf og rannsóknir 
verður gagnslaust nema fólkið, sem sinnir 
þeim sem þurfa á samskiptaaðstoð að 
halda, hjálpi til við að nýta bókina. Það 
skiptir miklu máli að allir sem ætla að 
nota bókina séu meðvitaðir um hvað er 
í henni og hvernig henni er skipt í kafla. 
Verja þarf tíma í að fletta bókinni og leggja 
beinlínis á minnið hvað er að finna í henni. 
Þetta á við um bæði heilbrigðisstarfsfólk 
og aðstandendur. 
Aðstandendur samskiptabókarinnar Mál 
í myndum gera sér grein fyrir því að bók 
sem þessi leysir ekki vandann nema 
að takmörkuðu leyti en vonast þó til að 
hún komi að notum sem víðast þar sem 
boðskipti eru erfið.
Verkefnið fékk styrk sem veittur var til 
klínískra gæðaverkefna á Landspítala.
Vinnuhópnum, sem vann að bókinni, er 
þökkuð sérlega ánægjuleg og gefandi 
samvinna. Í hópnum átti sæti starfsfólk 
úr ýmsum stéttum spítalans:
Kolbrún Héðinsdóttir iðjuþjálfi, 
endurhæfingarsviði
Marianne Klinke hjúkrunarfræðingur, 
taugalækningadeild B-2
Jónína Erlendsdóttir hjúkrunarfræðingur, 
smitsjúkdómadeild A-7
Jón Símon Gunnarsson sjúkraliði, 
smitsjúkdómadeild A-7
Elín K. Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur, 
vöknun, Fossvogi
Dröfn Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur, 
gjörgæslu, Fossvogi
Gunnar Skúli Ármannsson 
svæfingalæknir, gjörgæslu, Hringbraut
Helga Hlín Helgadóttir 
hjúkrunarfræðingur, heila-, tauga- og 
æðaskurðdeild B-6
Tinna Jónsdóttir aðstoðardeildarstjóri, 
sængurkvennadeild 22A 
Starfsfólki á hinum ýmsu deildum 
Landspítala er þökkuð samvinna við 
forprófun og góðar ábendingar. Auðnu 
Ágústsdóttur, verkefnastjóra á kennslu- 
og fræðasviði LSH, eru þakkaðar góðar 
ábendingar og stuðningur við vinnslu 
greinarinnar.
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